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 摘 要 
伴随出口贸易额的快速增长，中国成为全球二氧化碳排放量最大的国家。国际
上要求中国限制排放量，并为本国的碳排放增长负责。但是，中外双方均在贸易中
受惠，而仅由中国一方承担碳排放的所有责任有失公平。并且，如果继续忽视通过
贸易进行排放转移的途径，发达国家得以将低端的、高碳排放的生产环节向发展中
国家国家转移，产生的“碳泄漏”导致全球减排效率低下。发达国家高碳排放的消
费模式通过消耗发展中国家较低的生态成本得以维系，消费的实际成本没有得到反
映，将难以实现消费模式的根本转变和发展的可持续性。 
为实现更加具有公平性和有效性的全球碳减排核算，本文首先利用 GTAP 9 数
据库构建全球多区域投入产出表，以此分析世界的碳排放转移格局。从发达国家与
发展中国家，《京都议定书》中的附件一国家与非附件一国家，排放量大国和变化增
长大国的角度，使用直观三维图和指标分析的方法将各国的碳排放转移情况展示出
来。接着，对于中国在世界碳排放转移中的重要性有一个明确的定位和认识，评估
中国为国外最终需求而产生的碳排放的国别和部门特征。结果发现，欧美日等发达
经济体是我国出口隐含碳排放的主要流向市场，而新兴市场国家的地位与作用在全
球碳排放转移中日益突显。中国是世界上最大的碳排放净出口国。最后，为明确“国
外需求，中国生产”的具体碳排放转移路径，并比较各地区转移路径的不同，本文
使用结构路径分析法，对 14个国家或地区向中国排放转移的最大千条路径筛选出来。
美国，欧盟等对中国电子设备制造产品，医疗、精密光学仪器和钟表制造产业以及
纺织业的最终需求在中国产生的排放是相对突出的。中国的化学品、橡胶与塑料制
品业，钢铁炼制与锻造部门出现频次较高，因此是碳排放转移路径中具备较大传导
效应的中间品生产部门。中国直接发生碳排放的部门主要是电力供应业和运输业。
各地区在向中国转移排放的路径传导中能体现出各自的产业特色。对间接转移路径
的研究发现，东盟为欧美等地的最终消费向中国转移排放提供了路径，而美国、欧
盟本身也为周边国家向中国间接转移了排放。 
通过上述分析，发展中国家承担了国际生产责任，应该有更大的排放空间以获
取经济增长。对于目前高碳排放的贸易模式，我国必须制定针对性的减排政策，有
效控制与减少我国的温室气体排放。 
 
关键词：GTAP；碳排放转移；SPA  
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Abstract 
With the rapid development of export trade, China has become the largest carbon 
dioxide emissions country in the world. China is required to be responsible for its carbon 
emissions growth. However, both China and foreign countries benefit from trade, it is 
unfair that only China has to take all responsibility of carbon emission. What’s more, if 
we continue to ignore emission transfer through trade, developed countries can transfer 
the production process with low value-added and high carbon emissions to developing 
countries. The "carbon leakage" leads to low efficiency of global emissions reduction 
policy. Carbon consumption patterns of developed countries can be maintained through 
the consumption of low ecological cost of developing countries. The actual cost of 
consumption has not been reflected, and consumption patterns will be difficult to change 
fundamentally.  
Based on the situation, the global framework of multi-regional input-output 
relationship should be built up to describe the carbon emissions transfer network. First of 
all, we construct MRIO table based on GTAP 9. All regions are devided into the 
developed countries and developing countries, Annex-B and non Annex-B countries in 
the Kyoto Protocol, big volume and obvious changes in the growth of carbon emission. 
We display the global carbon emissions transfer through three-dimensional graph and 
index method. Devoloped countries have huge impact on global emission, while 
developing countries has increased their power. Next, we will make a clear awareness that 
China keeps important position on global carbon emission export, especially in serving 
the final demand of developed countries. China is the largest exporter of carbon emissions 
in the world. Finally, this article finds the specific carbon emissions transfer paths of 
"foreign consumption, domestic production”, and identify the “hot spot” in paths, whose 
carbon emissions have a key role in the transfer path. We use the structural path analysis, 
screening out thousands of maximum paths transfer emission to China from 14 countries 
or regions.The emission of paths caused by final demands from the United States and EU 
to the Chinese electronic equipment products, medical, precision and optical instruments 
and textile industry are relatively the largest. Chemicals, rubber and plastic products 
industry, steel refining and forging sector of China appear higher frequency, so they are 
important intermediate sectors in the path of carbon emissions transfer. Electricity supply 
and transportation are most important emission resource. Comparing the different transfer 
paths of each region, they can reflect the characteristics of their respective industries. The 
study of indirect transfer paths show that ASEAN provides a path for the final 
consumption of Europe and the United States to transfer carbon emission to China, while 
the United States and the EU also provide indirectly transfer paths to other countries less 
trade with China. 
The production duties of the world are being transferred to developing countries, 
especially emerging market countries. Developing countries take more responsibility of 
international production, and there should be more room for their carbon emission to 
growth. We can give some policy recommendations for low carbon development of 
industry in the future. China could redefine its carbon emissions responsibility to alleviate 
the enormous international pressure to reduce emissions. It is significant to help China 
make specific insustries emission reduction policies to achieve effective CO2 control. 
 
 
Keywords: GTAP; CO2 Emission Transfer; SPA
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第一章 导论 
1.1 研究背景与研究意义 
1.1.1 全球碳减排形势 
对于环境问题的探讨是伴随着经济增长和人类生活水平的提高而不断深入
的。目前关注的环境保护问题主要包括环境污染和生态破坏，涉及的对象包括水
资源、土地资源、大气污染、海洋生态和生物多样性等等。目前，具有全球性影
响的环境问题是以二氧化碳为主的温室气体排放对全球气候变化的影响。温室气
体的排放直接造成全球气候变暖，直接使冻土和冰川融化以及海平面上升，严重
影响人类的居住环境。同时，厄尔尼诺与拉尼娜等给全球各地带来异常气候变化
的现象频发也被证明与全球气候变暖有直接的关系。因此，全世界各国有必要联
手遏制二氧化碳排放量的进一步扩大。 
自 1992年《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC，以下简称《公约》）签
订以来，世界各国在国际协调框架下为温室气体减排作出了各自的贡献，基于“共
同但有区别的”谈判原则，取得了包括京都议定书（Kyoto Protocol，1997)在内
的实质性进展。由于各个国家国情不同，虽然各国都意识到国际合作减排的重要
性，但是对各自在减少温室气体排放中所应承担的责任却争论不休。2015年 11
月 30日至 12月 11 日，《公约》第 21次缔约方会议在巴黎召开，又成为全球瞩
目的事件，但是最终却未能达成突破性进展。一方面，《公约》缔约国会议每一
年都召开，成为国际瞩目的焦点，另一方面，全球碳排放却未能得到有效控制，
生态环境持续恶化。例如此次巴黎气候大会重申了 2009年《哥本哈根协议》提
出的到本世纪末，使地球温度相比 19世纪工业革命前的上升幅度控制在 2摄氏
度以内的目标，但是国际气象组织（World Meteorological Organization，21 July 
2015)报告[1]指出：2015年 6月的平均气温就比 20世纪的平均气温要高出 0.88
摄氏度，打破了该月份有温度记录以来的最高温记录。到 6月份的平均气温相比
平均水平，高出 0.85 摄氏度。全球大部分地区的地表温度均不同程度的高于平
均水平。世界各国要共同达成 2摄氏度的目标还需要更强的碳排放约束力和相互
之间更有力的合作。 
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1.1.2 国际减排约束的公平性与有效性 
《京都议定书》是人类历史上第一个具有法律约束力的减排文件，被视为
国际政治协议的成功案例。其确定的“京都模式”也成为后期国际气候谈判的基
本模式。议定书提出的减排目标是，在 2008 年到 2012年的第一承诺期内，将附
件一国在承诺期的碳排放相比 1990年的基准年减少 5%，共约减少 0.7 亿吨的排
放。从中可以看出“京都模式”的两个原则。其一，各国的碳排放预算采用“祖
父原则”，减排的基准是 1990年的排放量，预示着过去的排放量越大，在未来也
将享有越大的排放空间。其二，对各国碳排放和核算和责任分配采用单一的“领
地责任原则”（Territorial responsibility principle），即谁排放谁担责，一国只为在
其境内产生的碳排放负责。由于这两个原则，“京都模式”在推进全球减排方面
存在着降低公平性和有效性的问题。 
从公平性而言，发达国家的历史排放不仅未得到追责，还借此享有比发展
中国家更大的排放空间。另外，基于“领地责任原则”的碳排放核算结果与一国
消费产生的实际碳排放量存在差别，因承担国际生产责任而成为碳排放“净输出
国”的出口大国在参与气候谈判中处于不利境地。发达国家在与中国等承担高污
染生产、获取低增加值的国家进行贸易的过程中，获得了福利的增进却要由出口
国独自承担国内产生的大量排放，这显然是不公平的。从有效性来说，有减排约
束的国家可以通过从没有减排约束的国家进口中间产品，把含碳量高的生产部分
转移出去，从而实现对减排约束的规避，使得全球碳减排政策难以实现预期效果。
Peters等[2]测算了从发展中地区到发达地区的净排放转移量从1990年的0.4亿吨，
增长到 2008年的 1.6 亿吨，当年的碳转移量就远远超过了京都议定书规定的减
排量。“碳泄漏”（Carbon Leakage）使得基于“领地责任原则”的减排模式减弱
有效性。事实上，不管各减排约束国是否存在主观上为规避排放责任的生产转移，
碳的生产和消费的分离是国际化生产，跨国商品流动的必然结果。 
因此，为提高国际减排中的公平性和有效性，就必须跳出“京都模式”的
局限，推进公平科学的“碳预算”原则和“生产者与消费者共同责任”的核算原
则。这要求我们更多地关注碳排放转移的影响，使减排协定中的排放责任追溯不
止于生产，更是要到达根源的消费环节，使得消费国更加注重消费模式的改进，
“碳泄漏”得到控制，力求更加公平和有效的减排政策得以实现。 
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